

























れば、2012 年のデータでは「沖縄は、この 20 年間、常に貧困率が最も高い地域であったが、近年
はその値が急上昇して 34.8％になり、３世帯に１世帯以上が貧困という状況になっている」とされ、
さらに子どもの貧困率をみた場合、全国平均 13.8％に対し沖縄では実に 37.5％にものぼるという（戸













記号 世代 学校種別 勤務時期 インタビュー
退職A氏 1930年代前半生 高校 1950〜 90年代 2016.5.5.
B 氏 1930年代後半生 中学校 1960〜 90年代 2017.2.7.
C 氏 1950年代前半生 小学校 1980〜 00年代 2016.5.24.
現職
D氏 1950年代後半生 高校 1980年代〜 2016.8.21.
E 氏 1960年代生　　 高校 1980年代〜 2016.8.23.
F 氏 1970年代生　　 高校 1990年代〜 2016.8.23.
G 氏 1970年代生　　 高校 1990年代〜 2016.8.23.
H 氏 1980年代生　　 小学校 2000年代〜 2016.8.19.
I 氏 1980年代生　　 小学校 2010年代〜 2016.8.21.
J 氏 1980年代生　　 小学校 2010年代〜 2016.8.9.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































厚生労働省（2017）「平成 28 年度国民生活基礎調査概要」（2017 年 6 月 27 日発表、p.15 表 10）http://www.











所、189、2016 年 6 月。
沖縄県（2016）『沖縄県子どもの貧困対策計画』2016 年 3 月。http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/
kodomomirai/seishonen/kosodatec/documents/okinawakenkodomonohinkontaisakukeikaku01.
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の業務委託により一般社団法人沖縄県子ども総合研究所が 2015 年 10 月～ 11 月にかけて調査を
実 施 ）2016 年 3 月 25 日。http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/kodomomirai/documents/
okinawakodomotyousagaiyouban.pdf〔2017 年 7 月 30 日閲覧〕
